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STELLINGEN 
1. Het bepalen van de 24 uurs excretie van calcium 
in de urine dient opgenomen te worden in het 
nefrologisch exploratie programma van diabetische 
kinderen. 
2. De bruikbaarheid van de orale calcium belastings­
test in de differentiaal diagnose van hyper­
calciurie is vooral toe te schrijven aan de korte 
duur van de test. 
Pak et al., New Engl. J. l\1ed. 
292, 497. 
3. Het advies inzake insuline spuiten uitgebracht 
door het Nationaal Centrum voor Kruiswerk aan de 
apothekers en apotheekhoudende artsen in Neder­
land is voor kinderen met diabetes mellitus 
onjuist. 
4. Bij patienten met chronische proteinurie en ver­
minderde nierfunctie is het aangewezen de diameter 
van de glomeruli te meten. 
5. Pharmacologische sluiting van de ductus Botalli bij 
pasgeborenen verdient wel de aandacht, maar (nog) 
geen toepassing. 
6. De veronderstelling dat akute post streptokokken 
glomerulonefritis een progressieve aandoening is, 
is onwaarschijnlijk. 
7. Het nut van een groot aantal laboratoriumbepalingen 
bij een gezonde populatie is niet aangetoond. 
8. Bij de kort segment Hirsch�rung dient naast de 
dilatatie ook plaats te worpen ingeruimd voor de 
posterior myectomie. 
' 
9. Bij kinderen met pseudohypoaldosteronisme wijst de 
bestudering vpn de zoutreabsorptie onder hypotoon 
zoutinfuus op een proximaal tubulair defect. 
10. Ouderparticipatie in de school betekent niet dat de 
ouders plaats nemen in de steel van de leerkrach­
ten. 
11. De lofzang over huishoudelijk werk, als een eer­
volle taak voor de vrouw, is een hoffelijke manier 
van de man om dit soort werk aan haar over te 
laten. 
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